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Elena Korosteleva w swojej ksi¹¿ce bada stosunki zewnêtrzne Unii Europej-
skiej z jej wschodnimi s¹siadami. Praca jest owocem intensywnych badañ opar-
tych na ankietach, pog³êbionych wywiadach przeprowadzonych przez Autorkê
z osobami zajmuj¹cymi kluczowe stanowiska w Bia³orusi, Ukrainie, Rosji,
Mo³dawii oraz w Brukseli. Jak s³usznie zauwa¿a Korosteleva, Europejska Polity-
ka S¹siedztwa (2004) oraz Partnerstwo Wschodnie (2009) utworzy³y now¹ formê
stosunków z s¹siadami UE. Jest to specyficzne partnerstwo oparte na przyjmowa-
niu wspólnych wartoœci. Korosteleva proponuje interesuj¹ce podejœcie do relacji
pomiêdzy UE a jej wschodnimi s¹siadami, mianowicie podejmuje ona próbê
wskazania zale¿noœci pomiêdzy partnerstwem (partnership) a zarz¹dzaniem
(governance).
Praca sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów, wprowadzenia i wniosków. Rozdzia³
pierwszy przedstawia szerok¹ dyskusjê na temat partnerstwa jako g³ównego pojê-
cia stosunków Unii Europejskiej (UE) ze wschodnimi s¹siadami. Ukazane s¹ tu
definicje partnerstwa jako instytucji wspó³pracy w stosunkach miêdzynarodo-
wych. Autorka wymienia warunki i strategiê niezbêdn¹ dla efektywnej realizacji
partnerstwa. Przedstawia te¿ genealogiê partnerstwa UE z pañstwami trzecimi: od
Ÿróde³ pomocowych do partnerstwa strategicznego. W pierwszym rozdziale Au-
torka wychodzi od zdefiniowania pojêcia „partnerstwo”, jego rozumienia i zna-
czenia, a tak¿e sposobów jego osi¹gniêcia. Korosteleva zwraca szczególn¹ uwagê
na stosunki pomiêdzy partnerstwem i zarz¹dzaniem (governance) w zewnêtrz-
nych relacjach UE. Jej zdaniem, w stosunkach zewnêtrznych UE odnosz¹cych siê
do partnerstwa, mo¿na zaobserwowaæ trzy rodzaje taksonomii. Po pierwsze, part-
nerstwo jako uzupe³nienie zarz¹dzania UE, czego doskona³ym przyk³adem mo¿e
byæ udzielanie pomocy przez Uniê pañstwom trzecim. W stosunkach z Afryk¹ za-
inicjowano now¹ Wspóln¹ Strategiê Afryka–UE (2007). Po drugie, partnerstwo
rozumiane jako nieœwiadome, mimowolne zast¹pienie zarz¹dzania, czego ilustra-
cjê stanowi strategiczne partnerstwo UE wobec Stanów Zjednoczonych (kluczo-
wy gracz œwiatowy), Rosji i Chin. Stosunki UE z Chinami s¹ istotne z uwagi na
fakt, i¿ obaj partnerzy dysponuj¹ znacz¹c¹ globaln¹ si³¹ polityczn¹, mo¿liwoœcia-
mi i odpowiedzialnoœci¹. Jak trafnie pisze Korosteleva, Rosja – jako s¹siad UE
– pocz¹tkowo zosta³a w³¹czona do Europejskiej Polityki S¹siedztwa i poczu³a siê
g³êboko zniewa¿ona. Jako wielkie samowystarczalne pañstwo, maj¹ce wyrobio-
ny w³asny pogl¹d na integracjê europejsk¹, w przeciwieñstwie do pozosta³ych
mniejszych pañstw Europy Wschodniej i Kaukazu Pó³nocnego, przesta³a byæ ob-
jêta EPS. Z punktu widzenia Moskwy partnerstwo z UE mo¿e byæ budowane na
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równej wspó³pracy z Uni¹ i uwzglêdnieniu tak¿e rosyjskich interesów, a nie tylko
unijnych. Po trzecie wreszcie, partnerstwo jako uzupe³nienie struktury unijnego
zarz¹dzania, stworzone na potrzeby s¹siedztwa. Dope³nienie zarz¹dzania UE
najbardziej widoczne jest w formie Partnerstwa Œródziemnomorskiego oraz Part-
nerstwa Wschodniego. Korosteleva stawia w tym rozdziale tezê, i¿ z punktu wi-
dzenia zarz¹dzania – partnerstwo w ramach EPS/PW otrzyma³o nowe znaczenie.
Partnerstwo s³u¿y obecnie nie jako narzêdzie zarz¹dzania, ale raczej jest uzu-
pe³nieniem w stosunkach UE z s¹siadami.
Rozdzia³ drugi bada skomplikowane relacje pomiêdzy partnerstwem a za-
rz¹dzaniem, rozró¿nia „stare” i „nowe” zarz¹dzanie. Autorka podejmuje próbê
ukazania niezwykle trudnej zale¿noœci pomiêdzy partnerstwem (partnership)
a zarz¹dzaniem (governence). Governance UE rozumiane jest przez Korostelev¹
jako funkcja zarz¹dzania z³o¿onymi spo³ecznoœciami poprzez koordynowanie
dzia³añ podmiotów nale¿¹cych b¹dŸ podejmuj¹cych ró¿norak¹ formê wspó³pracy
z UE. Autorka stawia tu tezê, w myœl której, je¿eli nie ma dobrze zdefiniowanego
pojêcia partnerstwa, zewnêtrzne zarz¹dzanie stosowane w relacjach UE z innymi
pañstwami jest nadrzêdne.
Rozdzia³ trzeci porusza stosunki UE z Bia³orusi¹. Analizie poddane zosta³y
struktury i sposoby wzajemnych relacji pomiêdzy tymi podmiotami w ramach
EPS i PW. Ukazana zosta³a krótka historia stosunków unijno-bia³oruskich. Nakre-
œlono skomplikowany charakter oczekiwañ bia³oruskiej polityki zagranicznej.
Omówiono specyfikê relacji bia³orusko-unijnych z perspektywy zarz¹dza-
nie-partnerstwo. Autorka podkreœla ograniczone zalety mniej hierarchicznej
struktury zarz¹dzania, które dotycz¹ g³ównie obszarów wspó³pracy handlowej,
nie zaœ politycznej. Korosteleva zaznacza, ¿e gdy zwi¹zek jest uwarunkowany
hierarchicznie nieelastycznie, szczególnie w zakresie acquis, wówczas zacieœnie-
niu ulega polityka graniczna po stronie Bia³orusi, a to z kolei skutkuje impasem
w stosunkach z UE. Zdaniem Koroselevej, Unia nie jest w stanie zwiêkszyæ swe-
go wp³ywu na ten kraj z uwagi na fakt nieumiejêtnego postrzegania geopolityki
i uwarunkowañ kulturowych, w jakich tkwi Bia³oruœ.
W rozdziale czwartym Autorka bada historiê stosunków UE i Ukrainy, wy-
punktowuj¹c sukcesy oraz niepowodzenia polityki UE w tym pañstwie. Ukraina
formalnie do niedawna uznawana by³a za pioniera integracji europejskiej objête-
go EPS i PW. Korosteleva przypomina, ¿e Ukraina by³a pierwszym pañstwem
w Europie Wschodniej, które zaanga¿owa³o siê w stosunki z UE w czerwcu 1994 r.
w ramach Porozumienia o Partnerstwie i Wspó³pracy (Partnership and Coopera-
tion Agreement). Z powodu wewnêtrznych napiêæ oraz piêcioletniej prezydentury
Wiktora Janukowycza zatrzymaniu uleg³ proces europeizacji Ukrainy. Do nie-
dawna Kijów stosowa³ now¹, pragmatyczn¹ politykê zagraniczn¹, celem której
by³o zrównowa¿enie stosunków zarówno z UE, jak i Federacj¹ Rosyjsk¹.
Rozdzia³ pi¹ty dotyczy stosunków Mo³dawii i UE. Autorka wychodzi za³o¿e-
nia, i¿ Mo³dawia jest najbardziej chêtnym pañstwem w regionie do dopasowania
siê i spe³nienia wymogów UE. Trudnoœci w realizacji wynikaj¹ nie tylko z wew-
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nêtrznych czynników, ale te¿ z balansowania Mo³dawii pomiêdzy UE i Rosj¹.
Szeroko zakrojone badania dowiod³y, i¿ ogromny euroentuzjam mieszkañców
Mo³dawii ustêpuje pragmatyzmowi na rzecz zacieœniania sojuszu z Rosj¹.
Praca przygotowana przez ElenêKorostelev¹ nie jest ³atwaw odbiorze nie tylko
ze wzglêdu na trudny jêzyk (zbyt wyrafinowane s³ownictwo), ale tak¿e poruszan¹
problematykê. Zgrabne ujêcie specyficznych zale¿noœci pomiêdzy partnerstwem
a zarz¹dzaniem w polityce UE jest wymagaj¹cym zadaniem. Niew¹tpliw¹ zalet¹
recenzowanej pracy jest przede wszystkim nowatorskie podejœcie do tematu i do-
bre w nim rozeznanie Autorki.
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